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Vorwort 
最近ほぼ10年来， きわめて恣意的ではあるが，私の関西大学在職中に，
その個研費に支えられながら蒐集してきた， ドイツを基軸とするユダヤ問
題の関係文献資料類を，ここにひとまず整理してみた．
この Bibliographieは，東大在職中2回にわたって紀要に発表した
, Germania Judaica I (1978), I (1981) "に続く第3回目に当り，本
来なら既発表分も含めて全体を綜合的に整理分類してまとめるべきかもし
れないが，今回はI同様， Iの補遣 Nachtrag的性格をもっている． しか
し，この10年の関大生活をかえりみ，敢えて独立した書誌として扱いたい
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思いもこめられていることをご諒察ねがいたい
I, Iを併せて約600点，今回のmがおよそ290点， この場合1点が何冊
にも連続している例も少なくないから，冊数でいえばほゞ1,000冊をこえ
る総数に達したといってよいだろう もうこの辺で，基本資料としては，
区切りをつけた方がよいと思う．
私のめざす研究領域内では， これでようやく大体の基礎文献が揃ってき
ているし，ユダヤ人史全体を見わたす手がかりとなる図書類をおさえるこ
ともできた．元来私はモノマニアックなたちでは全くなく，懐ろ具合には
とうから限界を感じ続けてきているし，そろそろもう打ち止めにしたい感
の強まった機会に， この際と思って Bibliographieとして決算しているの
である．
にもかかわらず，引続いて私の関心上不可欠な文献と思われる出版物が
跡を絶たず現われるので，なかなか打ち止めというわけにいかない．近年
でいえば， 1986年に，数次の蒐集物 Ausstell ungen等の業績で Munch-
ner Ernst-Hoferichter Preisを受賞した Dr.Rachel Salamander女史が，
その豊富な資料をもとに，， Literaturhandlung" と称するユダイカ専門の
書陣を Munchenで翌87年から店開きし，独語圏のユダヤ関係新刊書をほ
とんど網羅的且学問的に分類した詳細なカクログ，，Literaturzum Juden-
tum“ をその年度に作成して，その後も'88,'89年と毎年追補版を出し始
めている．女性ばかりでやっている店らしいが， こういう有難いセンター
のような拠点ができると，つい私もじっとしていられなくなってしまう．
今年になって遂に Salamander女史は，その豊富な資料を駆使して大冊
の，，DieJ江discheWelt von Gestern/Text-und Bild-Zeugnisse aus 
Mitteleuropa "を自ら出版したのである．
加えて，この10年来の顕著な特徴は，従来ほとんど含まれていなかった
日本での研究著作が漸増的に刊行されつつあることである．それに邦訳本
の相次ぐ出版も加算すれば，驚くほどの量に達しているといってよい．残
念ながら，その中にはかなりいかがわしい内容（反ユダヤ的な）の通俗書
もあるから，良書の選別には慎重を要し，私は私なりの関心に従って，蒐
集に留意し，むろん網羅的なものにはなっていないし，むしろ大いに抑制
につとめてきた10年でもあった もともとユダヤ関係の書物は玉石混滑で，
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て，改めてその感を深くしている．
さきごろ，京都法然院の河上肇記念会席上で私が講演を終えたあと，常
連の出席者で旧知の和田洋一老先生から声をかけられた．
「あなたの『ドイツ・ユダヤ精神史研究』という本は，いったい売れ
たでしょうかね． 日本の独文学界には，およそあなたのような本を書く
人はいないから，つい心配になってね．」
「いや，恐れ入ります．でもそのご心配は要りませんで，初版はアッ
というまに売りきれましたよ．春の独文学会会場に並べたら，たちまち
飛ぶように売れて，版元がビックリして慌てて追加を運びつける騒ぎで
した．すぐに再版三版まで行きました……．」
「やあ，それならよかった，安心しました．」
先生が学界のことを見直されたかどうか，秋色深い法然院の境内での会
話であった．
それにしても日本の大学では，ユダヤ研究の文献資料類を学問的に一括
整備する適切な研究の場（部局）がほとんどないのが現状である．私の蒐
集物をまとめて預ってくれる適当な場所もまず見当らない図書館に託せ
ば，従来の学問分野別，国別，作家別等の旧来の分類基準で整理されて，
バラバラに分類されてしまうだろう．大学以外のユダヤ研究の何らかの機
関も，今のところの日本では，数少ないユダヤ教シナゴーグくらいしかな
いのではないか．現状の大学でも，学内諸部局のあちこちに散在するユダ
ャ文献類は，おそらくかなりの量にのぼるにちがいないが， どこでもカー
ド上からしても，四方八方に分散していてまとめようがないさしずめ，
私の次男がいま Wienに留学して Wien大学の JiidischesInstitutやも
う一つの JudischesInstitut fur Erwachsenenbildungに通っているので，
彼にでも後事を託すしか手がなさそうである．
関大在職中も，直接私自身の指導する院生・学生は別として（この Bi-
bliographie作成に協力してくれた院生藤澤ゆうり，奥田誠司両君に感謝
する），学内一般では，遠慮や多忙もあろうが，私の蔵書を活用しようと
する関心を感じる機会はほとんどなかった．私は「書目 I」を公表して以
来，蔵書を私物化せず，種子蒔きのように学際的な関心を高めたい意味で
敢えて公開したわけで，全国的な反響は多大だったものの，関大10年のこ
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I. Juden und Judentum überhaupt 
1. Hannah Arendt: Die Verborgene Tradition. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt a. M. 1976 (.,, 1/-r • 7 v 1/ 1-, ~~~ffi · ~W-IWHit'.§'. 
W( : li' ... ~ - 1J 7 t Lt 0) ;::t. ?1. -'f A.!I **ti: 1989) 
2. iroJB • *il Abba Eban lffl}!AfflW( 1~~:t;:.se_ Unser Volk, die Geschich-
te der Judenj q:i00tt•W~l±l)l&tf:, ~t:J?: 1986. 
3. JfG:tl'•= · ~@!$:=:::.~~ li' ;::I. ?1. -'f ,~,~.!! (iji] B n 11v :f- -t- - 7' o/ !7 ;,,-54) 
* ll/z lf jl, * ll/z 1985. 
4. ~~'.:@!$ li'f;:_~;::,. ?1''-'f At B::ifs:A.!I i1iA BWi'~tf: 1983. 
5. Franz J. Bautz (hrsg.): Geschichte der Juden. Von der bibli-
schen Zeit bis zur Gegenwart. Verlag C. H. Beck, München, 
2. Aufl. 1987. 
6. Conditio Judaica. Judentum, Antisemismus u. deutschsprachige 
Literatur vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. In-
terdisziplinäres Symposion der Werner-Reimers Stiftung Bad 
Homburg v. d. H. 2 Teile in 2 Bdn. hg. v. Hans Otto Horch 
u. Horst Denkler. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1988, 1989. 
7. *~-l! ~ -r- • .,,17;,,, *~~sl¾!m-l! ~ -r- li'.,.__7'7,-( :::<A t.,.__v=-
;:<.1,.-ß-Wfi.c.i1pß-Wfi.~~('-:,t-JI CS!t;;t;:~-. Jll~!l:fflt, 
MUII.IE"'i!f. JII@ m. m:tl' •) Wf:!tglfm 1985. 
8. Ilan Halevi: Question Juive. Les Editions de Minuit, Paris 1981. 
C~@l!JtrW( li';::1.?1.-'fAO)J:lf.5e..!I :=:::.-lfm 1990.) 
~ $ffl~-/Av.7,:f--j-•;::t.~-'fAMm~~•~li';::t.~-'fAt~W~~ 
1 ;::I. ?1" -'f AJ 1. =~ttl±l Jl&, ~J?: 1985. 
10. Effi~f$ li';::1.?1.-'f;fz.5e.Jl C-tt!:m.*;fz.se_~lf4) Jl.JJlll±lJl&tt 1980. 
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11. Judaica. Die Sammlung Berger (hrsg. v. M. Berger, W. Häusler, 
E. Lessing). Kult und Kultur des europäischen Judentums. 
Jugend und Volk Verlagsgesellschaft, Wien/München 1979. 
12. Werner Keller: Und Wurden Zerstreut unter Alle Völker. Droe-
mersche Verlagsanstalt. Th. Knaur Nachf., München/Zürich. 
GßJII EB~/::R!fff$r~: jj"7 ,r 7 ?- >f- '7.11 J:. · r, tll:2fi:S!i:s 1982.) 
13. Franz Kobler (hrsg.): Juden und Judentum in deutschen Briefen 
aus drei Jahrhunderten. Jüdischer Verlag Athenäum, König-
stein/Ts. 1984. 
14. ,J,~lffiffir Ir :=i.. 11'-v **~*t.: '0 Jewish Artists. "t" (1) jlj:ii!!(l)JID'i;li'iffi.!I 
-lJ-1' '"7 1vl±l!ffit~ 1987. 
15. Siegfried Kracauer: HISTORY. The Last Things Before the Last. 
Oxford University Press, lnc., New York 1969. 
(312:J:I: IE~ Ir j)<ji:(J):::,.. 11' -v A(J)i'tft.!I ~ IJ :o,Sm 1977. ) 
16. Salcia Landmann: Der ewige Jude. R. Piper & Co. Verlag Mün-
chen 1974 CS. '7 r""?-Y, =.im· JIIMU • *~JII~: ll"j)<Jäi(f):::Ljl'-v 
A, ~ ~ (1).::. !J (J)liife~.ll :M:~,ffl.~:M: 1981) 
17. Nicholas de Lange: Weltatlas der alten Kulturen. Jüdische Welt. 
Christian Verlag, München 1984. 
18. Klaus Lohrmann (hrsg.): 1000 Jahre österreichisches Judentum. 
Edition Roetzer, Eisenstadt 1982. 
19. ~~*ii!;; Cffl) jj":::,..jl··-vA.!I Cll"lJ!f\';(l).::c.?-7°!J .ll 121) ~Jt'.g 1677. 
20. Bezalel Narkiss (hrsg.) : Geschichte der jüdischen Kultur in Bil-
dern. (Für die Deutsche Sprache Flamberg Verlag, Zürfoh) 
Massada Press Ltd., Jerusalem 1973. 
21. Andre Neher: L'exil de la Parole, Du silence biblique au silence 
d'Auschwitz. Editions du Seuil, Paris 1970. 
CA. * .:c.1v, il!itt~IIB~ ll"~~(l)fmltJ-~S(J)it~:o, 1::, 7 17-;,,,,,. 
if ,r o/ -;; (J)fX~""'--.!I l!IJJt:M: 1984. ) 
22. Jacob Neusner: Judaism in Society. University Chicago, 1983. 
23. B. Cecil Roth: Die Kunst der Juden. Bd. I, 1963, Bd. II, 1964. 
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Ner-Tamid-Verlag, Frankfurt a. M .. 
24. Gershon Shaked: Die Macht der Identität. Essays über jüdische 
Schriftsteller. Aus dem Englischen v. Ulrike Berger, Matthias 
Morgenstern u. Eve Strauss. Jüdischer Verlag bei Athenäum, 
Königstein/Ts. 1986. 
25. Heinrich Simon u. Marie Simon: Geschichte der jüdischen Phi-
losophie. Verlag C. H. Beck, München 1984. 
26. Günter Stemberger (hrsg.): Die Juden, Ein histotisches Lesebuch. 
(Beck'sche Reihe BsR 410) Verlag C. H. Beck, München 1990. 
27. J::EB~5'<: Ir= 37· -v A.Jl C~i!Hf:!li-Rffiii:834) ~~tf: 1986. 
28. Max Wurmbrand u. Cecil Roth: Das Volk der Juden. 4000 Jahre 
Kampf ums Überleben. Abi Melzer Verlag, Israel 1980. 
II. Alt-Glauben und Lehre 
1. Erich Fromm : Das jüdische Gesetz. Zur Soziologie des Diaspora-
J udentums. (Diss. v. 1922) Beltz Verlag, Weinheim/Basel 1989. 
2. Manly P. Hall (Interpret) : The Secret Teaching of All Ages, an 
Encyclopedic Outline of Masonic, Qabbalistic and Rosicrucian 
crucian Symbolical Philosophy. The philophical Research So-
ciety, Inc., CIF:h .,~ '7 t iHl+*fül.JJ _:;k7fj,'!',5l.ftl!.~ fi!Hlffi"~:k* 
m, A::tit~ 1981). 
3. Adolph Jellinek: Beiträge zur Geschichte der Kabbala. (Vols. I 
und II C. L. Fritzsche, Leipzig 1852) Arno Press (Reprint) A 
New York Times Company, New York 1980. 
4. Judaica. (Diederichs Gelbe Reihe; 35) Der Sohar. Das Heilige 
Buch der Kabbala. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 
1982. 
5. Jacob Neusner: Judaism in Society. The Evidence of the Yeru-
shalmi. Toward the Natural History of a Religion. The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago/London 1983. 
6. Leo Prijs: Die Welt des Judentums. Religion, Geschichte, Le-
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bensweise. Verlag C. H. Beck, Miinchen 1982. 
7. Alan Unterman: Jews. Their Religious Beliefs and Practices. 
（アラン・ウンターマン，石川耕一郎・市川 裕訳『ユダヤ人 そ
の信仰と生活』筑摩書房 1983.) 
II. Geschichtliche Zeit und Raum 
1. Jacob Allerhand: Das Judentum in der Aufkliirung. Frommann-
Holzboog, Stuttgart/Bad Cannstatt 1980. 
2. Adolf Altmann: Geschichte der Juden in Stadt und Land Salz-
burg von den fruhesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Otto 
Muller Verlag, Salzburg 1990. 
3. Alexander Altmann: Die trostvolle Aufklarung. Studien zur Me-
taphysik und politischen Theorie Moses Mendelssohns. (For-
schungen und Materialien zur deutschen Aufkliirung: Abt. 2; 
Monogr. ; Bd. 3) Frommann-Holzboog, Stuttgart/Bad Cannstadt 
1982. 
4. Paul Assall: Juden im Elsa8. Buhl-Moos Verlag, 1984. 
（パウル・アサール，字京早苗訳『アルザスのユダヤ人』平凡社
1988.) 
5. Friedrich Battenberg : Das europ且ischeZeitalter der Juden. 2 Bde. 
Bd. 1: Von den Anfangen bis 1650. 21 Abb. u. 1 Kt. Bd. 2: 
Von 1650 bis 1945. 32 Abb. u. 1 Kt. Wissensaftliche Buchge-
sellschaft 1990. 
6. Ruth Beckermann (hrsg.) : Die Mazzesinsel. Juden in der Wiener 
Leopoldstadt 1918-1938. Locker Verlag, Wien/Munchen 1984. 
7. Sammlung Max Berger.,, Heilige Gemeinde Wien "-Judentum 
in Wien. Historisches Museum der Stadt Wien 108. Sonderaus-
stellung 12. November 1987 bis 5. Juni 1988. Eigenverlag, Wien. 
8. Ricardo. Calimani. Die Kaufleute von ・ Venedig. Die Geschichte 
der Juden in der Lowenrepublik. (Aus dem Italienischen v. 
Sylvie Hofer, 0kt. 1990 (dtv sachbuch) Munchen (Rusconi 
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Libri S. P. A. Milano 1985) 
9. Annie David: Von den Juden in Deutschland 1600-1870. Ein 
Bildbericht. Massada Press, Jerusalem 1973. 
10. Christoph Daxelmiiller: Judische Kultur in Franken. Echter Ver-
lag, Wiirzburg 1988. 
1. Adolf Diamant: Chronik der Juden in Dresden. Von den ersten 
Juden bis zur Blute der Gemeinde und deren Ausrottung. 
Verlag Agora, Frankfurt a. M. 1973. 
12.土井敏邦『アメリカのユダヤ人』．岩波新書 1991. 
13. Ludwig Geiger: Geschichte der Juden in Berlin. Zentralanti-
quariat der DDR, Leipzig 1988. 
14. Nachum T. Gidal: Die Juden in Deutschland von der Romerzeit 
bis zur Weimarer Republik. Bertelsmann Lexikon Verlag, Gu-
tersloh 1988. 
15. Heinz Gstrein: Jiidisches Wien. Herold, Wien/Munchen 1984. 
16.藩光旦『中国境内猶太人的若干歴史問題ー一開封的中国猶太人』北京
大学出版社 1983. 
17. Heiko Haumann: Geschichte der Ostjuden. Deutscher Taschen-
buch Verlag, Miinchen 1990. 
18. ハウクス・ボット， F.L. Hawks-Pott. 帆足計，浜谷満雄訳『上海の
歴史』白楊社 1940. 
19.浜野成生『ユダヤ系アメリカ文学の出発』 研究社． 1984.
20. Deborah Hertz: Die judischen Salons im alten Berlin, aus d. 
Amerik. von Gabriela Neumann-Kloth. (, Jewish Society in 
Old Regime Berlin" 1988, Yale University) Verlag Anton Hain 
Frankfurt a. M., 1991. 
21.平田達治・平野嘉彦編『プラハ・ヤヌスの相貌』 （ドイツの世紀末
第2巻）国書刊行会 1986. 
22. Wilma lggers (hrsg.): Die Juden in Bohmen und Mahren. Ein 
historisches Lesebuch. Verlag C. H. Beck, Munchen 1986. 
23. Juden im Vormarz und in der Revolution von 1848. (Jahrbuch 
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des Instituts fur Deutsche Geschichte, Beischrift 5) Univ., Tel-
Aviv 1982. 
24. Gerd Kaminski u. Else Unterrider: Von Osterreichern und Chi-
nesen. (Nr, 13 der Berichte des Ludwig Boltzmann Institutes 
fur China-und Sudostasienforschung) Europa Verlag, Wien 
1980. 
25. Jacob Katz: Zur Assimilation und Emanzipation der Juden. Wis-
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